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La  Révolution  française  est  une  période  de  l'histoire  de  France  qui  a  suscité  l’intérêt  de 
nombreux intellectuels et a servi de source d'inspiration à de beaucoup d’artistes dans tous les 
domaines (littérature, cinéma, peinture, musique...).  
Ce  travail  porte  l’intérêt  sur  le  traitement  de  l’histoire  à  l’intérieur  du  roman  policier 
historique.  Plus  concrètement,  on  va  analyser  le  traitement  de  l’histoire  dans  L’Affaire  des 




ont  contribué  à  son  développement,  ainsi  que  ses  principaux  courants.  Plus  tard,  l’intérêt 
portera  sur  le polar  français et, en particulier,  sa branche historique et  c’est dans  ce  cadre 
qu’on étudiera le cas concret de L’Affaire des corps sans Tète de Jean‐Christophe Portes.  












(2021),  l’adjectif  policier  « se  dit  d'un  roman,  d'un  film  qui  prennent  pour  sujet  l'enquête 
menée à  l'occasion d'un crime ou d'un délit »1. « Son enjeu est, selon  le cas, de savoir qui a 
commis ce délit et comment (roman à énigme), d’y mettre fin et/ou de triompher de celui qui 
le  commet  (roman noir), de  l’éviter  (roman à  suspense) »  (Reuter 2009, 12‐13). Cependant, 
c’est un genre difficile à aborder par  la multiplicité de ses formes et parce que  la plupart des 
auteurs considèrent qu’il s’agit d’un sous‐genre de la paralittérature. 













Les  racines  du  roman  policier  sont  très  anciennes,  et  certains  de  ses  traits  caractéristiques 
apparaissent déjà dans  l’œuvre de Sophocle  (Œdipe  roi) ou dans  la Bible. Toutefois, ce n'est 
que  quelques  siècles  plus  tard  que  ce  type  de  roman  s'est  imposé  comme  un  genre 
indépendant :  vers  le  XIX  siècle,  on  commence  à  parler  d'un  nouveau  genre  littéraire  et  le 
terme « roman policier » apparaît. C'est une  idée née et développée entre  les États‐Unis,  la 
France et l’Angleterre, et qui s'est ensuite étendue à d'autres pays comme l’Espagne, l’Italie ou 
la Suisse.  
Le  roman policier naît vers 1840, de  la main d’Edgar Allan Poe  (1809‐1849) et ses nouvelles 
telles que Le double assassinat dans la rue Morgue (1841), Le Mystère de Marie Roget (1843) 
et  La  Lettre  volée  (1845),  parmi  d’autres  récits  de  détection  dans  lesquels  on  trouve  les 
éléments de base qui fonderont  le roman policier et qui seront exploités par ses successeurs 
(le faux suspect, la chambre close, les interrogatoires, les indices…). Poe donne vie au chevalier 
Dupin,  reconnu  comme  le  premier  héros  romanesque  à  caractère  policier  et  qui  servira 
d’inspiration à d’autres auteurs. 
A  côté de Poe,  figurent d’autres « pères  fondateurs » de  ce nouveau genre: Émile Gaboriau 
(1832‐1873)  et  L’Affaire  Lerouge  (1863),  le premier  exemple  français du  genre qui  apparaît 








l’essentiel de  l’histoire […]. L’énigme et sa solution  juxtaposés, c’est du feuilleton  ;  la 
lente  transformation  de  l’énigme  en  sa  solution  et  donc  sa  dissolution  progressive, 
c’est du roman » (Vareille 1986, 31).  
Il faut toutefois garder à l’esprit que le roman policier ne naît pas d'une rupture avec d’autres 
genres,  mais  qu’il  se  développe  comme  une  conséquence  des  mutations  sociales  et  des 
changements  culturels  survenus  à  une  époque  de  pleine  industrialisation,  quand  l'esprit 
rationaliste  et  scientifique  s’étendait  en même  temps  que  la  pauvreté  et  la  criminalité  ne 
cessaient d'augmenter.  Le progrès de  l'alphabétisation va de pair avec  cette évolution,  tout 
comme  l'essor  de  la  presse  populaire  vers  la  fin  du  XIXe  siècle  (Le  Petit  Journal,  Le  Petit 





En  se  concentrant  sur  le  domaine  français,  le  roman  policier  émerge  à  partir  du  roman‐



















baigne dans  le  fantastique,  le mélodrame,  le  roman d’aventures ou  le  feuilleton. Un 
cordon  ombilical  devra  donc  être  coupé.  Il  suffira  pour  ce  faire  d’une  utilisation 
différente du code herméneutique et d’une focalisation autre du récit qui donnera une 










en  1927,  ou  « L’Empreinte »  d’Alexandre  Ralli,  fondée  en  1932.  Par  ailleurs,  Albert  Pigasse 







prend  une  nouvelle  direction.  En  outre,  Anthony  Berkeley  Cox  fonde  le  « Detection  Club » 
(1930), où se regroupent les écrivains les plus remarquables.  





Parmi  les  romanciers  français  qui  suivent  cette  ligne  nouvelle  du  roman  policier :  Claude 
Aveline (1901‐1992) avec La Double Mort de Frédéric Belot (1932), ou Pierre Véry (1900‐1960) 
avec L’Assassinat du père Noël (1934), et aussi les belges Stanislas‐André Steeman (1908‐1970) 
et  L’assassin  habite  au  21  (1939)  et  Georges  Simenon  (1903‐1989),  qui  donne  vie  au 
commissaire  Jules Maigret  en  1931.  Néanmoins,  ce  n’est  que  sous  l'impulsion  du  groupe 
d'auteurs mené par Agatha Christie et avec  l’ère  industrielle que  le récit policier acquiert un 
sens « exclusivement régi par un tissu de relations  internes » (Vanoncini 1997, 10), sans pour 
autant entrer dans le questionnement de la réalité sociale de l'époque.  
Autour de  la Seconde Guerre Mondiale,  le roman policier prend  la voie de  la problématique 
psychologique  de  la main  des  auteurs  comme William  Irish  (1903‐1968),  Patricia Highsmith 
(1921‐1995), Pierre Boileau  (1906‐1989), Thomas Narcejac (1908‐1998) ou Sébastien  Japrisot 
(1931‐2003), qui  incluent nouvelles méthodes et thématiques d’écriture, renouvelant ainsi  la 
littérature  romantique avec des ouvres  telles que : Lady  fantôme  (1942), L’inconnu du Nord‐
Express (1950), Celle qui n’était plus (1952) ou Piège pour Cendrillon (1962).  
En France,  la  fondation de  la « Série noire »  chez Gallimard en 1945, par Marcel Duchamel, 
permet  aux  écrivains  français  de  recevoir  le modèle  américain  à  travers  la  publication  des 
œuvres de Dashiell Hammett (1894‐1961), Horace McCoy (1897‐1955), Peter Cheyney (1896‐
1951)  ou  James M.  Cain  (1892‐1977).  Il  existe  d’autres  collections  comme  « Série  rouge », 





« Que  le  lecteur non prévenu se méfie :  les volumes de  la « Série noire » ne peuvent 
pas  sans danger être mis entre  toutes  les mains.  L'amateur d'énigmes à  la  Sherlock 
Holmes n'y trouvera pas souvent son compte. L'optimiste systématique non plus. (…) 
On  y  voit  des  policiers  plus  corrompus  que  les  malfaiteurs  qu'ils  poursuivent.  Le 









« Polar  signifie  roman noir violent. Tandis que  le  roman policier à énigme de  l’école 
anglaise  voit  le mal  dans  la  nature  humaine  – mauvaise,  le  polar  voit  le mal  dans 
l’organisation sociale transitoire. Le polar cause d’un monde déséquilibré, donc labile, 















encore  dit  son  dernier  mot  »  (Alain  Demouzon,  dans  une  lettre  reproduite  par 
Vanoncini 1997, 103). 
Au  fil  des  ans,  le  genre  n'a  pas  cessé  d'évoluer  mais  les  célèbres  inspecteurs  et  les 
commissaires, voire les criminels créés par les pères fondateurs de ce genre, sont entrés dans 
l'histoire et restent dans toutes les mémoires. Aujourd'hui, les histoires n'ont plus grand‐chose 
à  voir  avec  celles  qui  ont  été  écrites  par  Poe,  A.  Christie  ou Maurice  Leblanc  (parmi  de 




« Peut‐être parce que d’un  côté,  comme nous  l’avons  vu,  il  apparaît  comme plus « 




finalisation du  récit… Du  coup – et en  fonction de  cette position  intermédiaire  ‐,  le 
roman  policier  est  sans  doute  le  genre  le  plus  diversifié,  reproduisant  en  son  sein 
l’opposition entre romans de grande consommation (séries) et romans de recherche » 
(Reuter 2009, 95‐96). 









désignent des  formes  idéal‐typiques qui ont plus ou moins  coïncidé avec une phase 
historique du genre. Ces formes n’ont cessé d’évoluer et de s’imbriquer les unes dans 
les autres. Surtout, elles n’ont pas empêché  l’émergence de  textes qui  les  ignorent, 






deux  histoires :  d'une  part,  l'histoire  du  crime,  qui  a  eu  lieu  avant  que  ne  commence  la 




livresque  (aucun auteur de  romans policiers ne pourrait  se permettre d'indiquer  lui‐





















de  risques,  face à  ceux du  roman à énigme, auxquels « rien ne peut  leur arriver »  (Todorov 
1971, 57).  




Le  roman  à  suspense  combine  quelques  traits  du  roman  noir  et  du  roman  à  énigme.  Pour 
reprendre les termes de Todorov :  
« Du roman à énigme il garde le mystère et les deux histoires, celle du passé et celle du 
présent  (…). Comme dans  le  roman noir, c'est cette seconde histoire qui prend  ici  la 
place centrale. Le lecteur est intéressé non seulement par ce qui est arrivé avant mais 
aussi par  ce qui va arriver plus  tard  (…).  (…)  [I]l y a  la  curiosité, de  savoir  comment 
s'expliquent les événements déjà passés; et il y a aussi le suspense : que va‐t‐il arriver 
aux  personnages  principaux?  Ces  personnages  (…)  risquent  leur  vie  sans  cesse.  Le 
mystère  (…)  est  plutôt  un  point  de  départ,  l'intérêt  principal  venant  de  la  seconde 
histoire, celle qui se déroule au présent » (Todorov 1971, 63).   
Ce  type de  roman cherche à provoquer des émotions chez  le  lecteur  :  l’angoisse,  la peur,  la 






les  diverses  formes  du  roman  policier,  constituant  ainsi  un  nouveau  type  de  roman.  Il  est 








dans  ces œuvres et  c’est  très habituel qu’elles  se  situent dans  les  villes et  surtout dans  les 
banlieues. Cela s’explique par le fait que le mot « polar » dérive du grec polis, qui fait référence 







sociologue  J‐N.  Blanc  attribue  cette  caractéristique  du  polar  au  fait  qu’il  est  fortement 
influencé par le roman noir américain, qui se caractérise « par sa volonté de parler de la rue et 
de  la  ville »  (Blanc,  cité par Rosemberg 2007). C’est dans  la  ville et encore plus dans  la  vie 
sombre et obscure des banlieues que les écrivains trouvent les éléments négatifs de la société 
qu’ils veulent dépeindre dans  leurs romans :  les  inégalités sociales,  la violence,  le racisme,  le 




est compris comme  la preuve du désordre social. En suivant cette  ligne,  les criminels sont  les 
coupables  de  ce  chaos  et,  par  conséquent,  les  personnes  qui  doivent  être  punies  afin  que 
l’ordre soit rétabli. Ainsi, à la fin de ces romans, le détective résout le crime et le méchant est 
puni (schéma crime‐enquête‐résolution), ce qui entraîne le rééquilibre et le rétablissement de 
l'ordre  social parce que personne ne peut échapper à  la  justice. « Avec  lui,  tous  les  secrets 
gravitant autour de la Sainte Trinité sociétale (argent‐sexe‐politique) tombent sous le coup de 
sa loi et passent par le tamis des aveux » (Deleuse et Manchette 1995, 27). 
Outre  le crime,  la passion et  la politique,  le polar va plus  loin, se plongeant dans  l'histoire,  le 
futurisme, et même  l'écologie  : une multitude de sujets ont  leur place dans ce genre qui n'a 
cessé de se renouveler depuis ses débuts, et qui continue à  le  faire. Et donc, sa portée peut 
être résumée par les mots de Bonnemaison et Fondanèche : « Le polar touche à tout, à toutes 
les  catégories  sociales  et  socioprofessionnelles  et  sa  lecture  éclaircit  sur  l’évolution  des 
mœurs, sur  la vie quotidienne d’un pays, et bien évidement, sur  les perversions qui  lui sont 
propres » (Bonnemaison et Fondanèche 2009, 105). 
Le polar constitue donc un système autonome qui renvoie à un domaine plutôt qu’à un genre 
selon  ces  auteurs,  avec  ses propres  règles  et  codes, qui  lui ont  permis d’évoluer  au  fil des 
années jusqu’au point d’avoir conquis non seulement les romans, mais aussi le cinéma, les BD, 
les séries télévisées, et même la radio. 
1. LE	 POLAR	 HISTORIQUE	 ET	 L’ETUDE	 D’UN	 CAS	 CONCRET	:	
L’AFFAIRE	 DES	 CORPS	 SANS	 TÊTE	 DE	 JEAN‐CHRISTOPHE	
PORTES		




qui  combine  généralement  des  événements  et  des  personnages  réels  et  fictifs.  Par 
conséquent,  cela  implique  que,  d'une  part,  l'auteur  n'était  pas  né  lorsque  l'événement 
historique sur lequel il va baser son roman a eu lieu et, par conséquent, il doit faire un travail 
de documentation sur la période historique en question ; et, d'autre part, il faut tenir compte 
du  fait  que  les  auteurs  de  romans  policiers  historiques  ne  font  pas  de  reconstitutions 
11 
 
historiques   en  tant que  telles, mais qu’ils utilisent des  faits historiques pour construire une 
fiction romanesque.  
De l'Égypte ancienne à l'époque contemporaine, en passant par la Grèce et la Rome classiques, 
les  périodes  historiques  les  plus  importantes  sont  reflétées  dans  le  polar  historique  :  les 






l’histoire  et  la  relier  à  la  politique  pour  témoigner  ainsi  les  faits  tels  qu’il  les  a  vécus.  Son 
Meurtres pour mémoire en est un clair exemple, où  il essaie de raconter  la vérité cachée des 







celles  que  l’Histoire  et  le  Pouvoir  ont  violemment  réduits  au  silence  »  (Geldof,  cité  dans 
Desnain 2015, 8). 
Actuellement,  en  souscrivant  aux  paroles  de  Dominique Manotti :  « le «  policier  historique  








L’auteur  de  cette œuvre  est  Jean‐Christophe  Portes,  qui  est  né  le  21 mars  1966  à  Rueil‐
Malmaison. Actuellement, il est journaliste, réalisateur de documentaires et écrivain. 




À  partir  de  2015,  il  se  lance  dans  un  nouvel  univers  et  se met  à  écrire  des  romans.  «  Les 





polar  Saint‐Maur  en  poche  2018),  La  disparue  de  Saint‐Maur  (2017),  L'espion  des  Tuileries 
(2018), La Trahison des Jacobins (2019) et L’Assassin de septembre (2020).  
Ce ne sont pas ses seuls ouvrages, puisqu'il en a également écrit d'autres tels que : Les enfants 





populaire,  Victor  Dauterive,  jeune  officier  de  la  nouvelle  Gendarmerie  n’a  guère  le 
temps  de  s’en  préoccuper  :  Lafayette,  son mentor,  l’a  chargé  d’arrêter Marat,  ce 
dangereux agitateur qui en appelle au meurtre des aristocrates.  





Ce  polar  historique,  publié  en  octobre  2015, mêlant  intrigue  policière  et  réalité  historique, 
ramène  les  lecteurs à  l'une des périodes  les plus  turbulentes de  l'histoire de France et qui a 
suscité l'intérêt de nombreux auteurs en France et à l'étranger. 
3. LA	 RÉVOLUTION	 FRANÇAISE	 ET	 LE	 TRAITEMENT	 DE	
L’HISTOIRE	DANS	L’AFFAIRE	DES	CORPS	SANS	TÊTE	
1. LA	RÉVOLUTION	FRANÇAISE		
“Par  ses  origines,  la  Révolution  de  1789  s’enracine  au  plus  profond  de  l’histoire  de  la 
nation  ; par son résultat essentiel, elle en précipita  l’évolution, mais n’en changea par  le 
sens. Commencée par  les « patriciens »  (…), elle  apparaît  comme  l’épisode ultime de  la 
lutte  soutenue par  l’aristocratie  contre  la monarchie  capétienne  et, de  ce  fait,  elle  clôt 
l’histoire ancienne du royaume. Achevée par les « plébéiens », elle assura l’avènement de 
la bourgeoisie :  inaugurant ainsi  l’histoire moderne de  la France, elle n’en couronne pas 
moins  la période antérieure, car  la germination de cette classe, au sein du monde féodal 
qu’elle  mina,  constituait  l’un  des  traits  dominants  d’une  longue  évolution »  (Lefebvre 
1989, 1).  
La Révolution française, période historique allant du 5 mai 1789 au 9 novembre 1799, a mis fin 





connu sous  le nom de Siècle des Lumières, a établi de nouvelles bases de  la pensée que  les 
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hommes  de  lettres  et  L’Encyclopédie  de Diderot  et D’Alembert  ont  répandues.  Parmi  leurs 
idées figure celle du combat de l’absolutisme. Il faut ajouter à cela que, sous l'influence de  la 
déclaration d'indépendance des 13 colonies anglaises d'Amérique  le 4  juillet 1776, et de  leur 




et  le  besoin  de  réformes  était  évident.  Cette  situation  mène  à  la  convocation  des  États 






Ainsi,  dans  le  contexte  dans  lequel  la  révolution  éclate,  l'instabilité  régnait :  la  bourgeoisie 
aspirait au pouvoir, le peuple ne cessait de se révolter contre les tyrannies de ses dirigeants, la 
monarchie  était  incapable  de  se  réformer  et  les mauvaises  récoltes  avaient  entraîné  une 
hausse des prix et aussi  la misère et  les famines conséquentes dans un pays où  la population 
avait fortement augmenté au cours des dernières années. Les tensions ne cessaient de croître 
et  il  fut  nécessaire  de  forger  une  alliance  entre  la  bourgeoisie  et  le  peuple  pour  affronter 
l'aristocratie. 
En 1789,  la Révolution n’avait fait que commencer et a  inauguré 10 ans de bouleversements 
sociaux.  Parmi  les  faits marquants des  premières  années  :  la  prise  de  la  Bastille  (14  juillet 
1789), l’abolition des privilèges et des droits féodaux (4 août 1789), la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen  (adoptée  lors des séances du 20 au 26 août 1789), ou  la tentative de 
fuite de  la  famille  royale  (20  juin 1791) et  son arrestation à Varennes  (21  juin 1791) qui  se 
termine  par  la  proclamation  de  la  République  (22  septembre  1792)  et  l’exécution  des 
monarques :  Louis XVI  sera  guillotiné  le 21  janvier 1793 et Marie Antoinette,  le 16 octobre 
1793.  Tels  évènements  ont  inauguré  la  période  de  « La  Terreur »  (septembre  1793‐1794), 
« l’un  des  épisodes  les  plus  controversés  et  les  plus  passionnés  de  l’Histoire  de  France » 
(Massicot  2011,  406).  Finalement,  c'est  Napoléon  Bonaparte  qui  met  fin  à  cette  période 
révolutionnaire avec le coup d’État au soir du 18 Brumaire et l’établissement de son Consulat 
le 9 novembre 1799.  




L’Affaire des  corps  sans  tête de Portes  couvre  la période de  février à  juillet 1791, et Portes 
reconnaît que :  
 « Dans ce livre, la grande Histoire est à la fois un décor, à l’arrière‐plan, mais aussi une 
source  d’inspiration  pour  l’énigme  policière.  Si  la  conspiration  et  les  crimes  qui 
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l’accompagnent  sont  imaginaires,  ils  s’appuient  presque  systématiquement  sur  des 
faits et des personnages authentiques » (Portes 2017, 410)2. 
Cette « grande Histoire » à  laquelle  il  fait  référence a  suscité  l'intérêt de nombreux auteurs 
depuis  lors  et,  en  particulier,  de  l'auteur  de  la  série  intitulée  « Les  enquêtes  de  Victor 
Dauterive », qui  s’œuvre  avec  le  roman qui  fait  l'objet de  cette analyse  : dans  L'Affaire des 
corps  sans  Tête,  Portes  concentre  l'intrigue  sur  l'année  1791,  et  fait  référence  à  certains 
événements historiques qui ont eu  lieu  à  cette époque. On peut en  citer d’autres  comme  : 
l’affaire de Nancy de 1790 (page 44),  le Comité de Turin (page 34),  les  journées d’octobre de 
1789  (page 99),  les réformes votées par  les députés de  la Constituante concernant  la  justice 
(page 72), etc.  
 « Que  de  bouleversements  depuis  la  prise  de  la  Bastille !  Sous  l’impulsion  de 
l’Assemblée nationale, le vieux royaume avait presque totalement changé. Oubliés les 





La  justice n’avait pas échappé  à  ce  grand  vent de  liberté. Désormais,  la  loi  serait  la 
même pour  tous, quelle que soit  la naissance. Les  juges et  les commissaires seraient 




l'indique  à  la  fin  de  son  ouvrage,  en  décrivant  toutes  les  ressources  consultées  à  cet 
effet3. Bien  qu’il  affirme  avoir  romancé  l’intervention  de  certains  personnages  qui  y  ont 
participé,  concrètement  de  Fersen  et  Bouillé,  il  reflète  la  fuite  avec  une  grande  rigueur 
historique. Et la vérité est que, comme l’indique M. Ozouf en collaboration avec F. Furet :  
“La  huida  de Varennes  es  uno  de  los  episodios  de  la  revolución  que  de modo más 
duradero  han  fascinado  la  mente  de  las  personas”  (Furet  et  Ozouf  1989,  146). 
“Varennes  ejemplifica  el  esfuerzo  patético  de  los  hombres  de  la  Revolución  para 














il  en  profite  pour  expliquer  comment  il  traite  la  réalité  historique  dans  son œuvre  :  quels 
personnages sont réels et quels autres sont inspirés de personnes qui ont réellement existé et 
quels sont le fruit de son imagination ; les ouvrages utilisés pour se documenter sur l'époque à 
traiter, et plus particulièrement  sur  la  fuite de  la  famille  royale, et d'autres  ressources qu'il 
utilise lorsqu'il aborde la description des vêtements des personnages, leur façon de parler, ou 
la vie à Paris vers la fin du XVIIIe siècle.  
Bien que  l'auteur explique dans cette section son grand  intérêt pour refléter avec véracité  la 
vie des Français au cours de l'année 1791 et donc une partie de la Révolution française, il est 
important  de  garder  à  l'esprit  que  L’Affaire  des  corps  sans  tête  est  un  roman  et  que,  par 
conséquent, l'auteur n’y reflète que la partie de l'histoire qu'il veut raconter, en la modifiant et 
en la modelant de manière qu’elle le soit utile pour construire son roman historique. Comme 
l’explique Chr. Zonza dans Le  roman historique  : un « art de  l’éloignement » ?   : « Le  roman 
révèle bien souvent la conception que le romancier se fait de l’histoire, comme si la fiction se 
servait de  l’histoire pour en dénoncer  les  insuffisances et  les  limites »  (Zonza 2011).  Il n'est 
donc pas étrange qu'il se base sur des personnages réels mais qu’il leur attribue des fonctions 
fictives,  car  ce qu'il  fait,  c'est  les utiliser pour  atteindre  son objectif  tout  en donnant de  la 
véracité à son œuvre. Ce que fait Portes, comme tant d'autres auteurs de romans historiques, 
c'est donc de « concilier en effet un vrai historique et  le genre romanesque qui, cherchant à 
plaire à ses  lecteurs, s’appuie sur  le vraisemblable et met en  jeu des procédés  fictionnels en 
contradiction avec la vérité de l’écriture du factuel » (Zonza 2011). 















de  1791,  des  lieux  les  plus  emblématiques  aux  zones  les  plus  sombres,  nommant  les 
nombreuses rues qui existaient en 1791 (et qui continuent à exister), ainsi que toutes sortes de 
bâtiments aux fonctions politiques qui ont joué un rôle important dans le développement de la 






des  lieux  qui  seront  mentionnés  dans  le  développement  de  son  histoire.  En  désignant 
constamment  les  rues, places et bâtiments par  lesquels passent  ses personnages,  tous  leurs 
itinéraires sont  reflétés, de sorte qu'il n'est pas difficile de se situer dans  la ville de Paris de 
l'époque,  ni  de  voir  les  différences  entre  le  luxe  des  Tuileries  et  les  conditions  de  vie  des 
faubourgs    les  plus  pauvres  par  exemple.  Il  mentionne  même  les  rues  où  ont  vécu  des 
personnages  célèbres  tels  que  Marat  («  Marat  habitait  à  deux  pas  d’ici,  rue  du  Vieux‐
Colombier », L’ACST, 19) ou Mirabeau, l’Hercule de la liberté, surnom que Portes lui accorde et 






parfaitement  le portrait de personnages  illustres qui ont  aussi une  fonction  à développer  à 
l’intérieur de cet ouvrage, comme par exemple : 
 Le général La Fayette : Portes  se  réfère au général en  tant que « Le Héros des deux 
mondes »  (L’ACST,  26),  et  déclare  que  « Gilbert  Motier,  ci‐devant  marquis  de  La 
Fayette,  s’était  imposé naturellement  comme  le  véritable maître de  la Révolution » 
(L’ACST,  25).  Il mentionne  également  les  soirées  que  le  général  organisait  avec  sa 
famille(il  était marié  à Marie  Adrienne  Françoise  de  Noailles,  « la  belle  Adrienne » 
(L’ACST,  29)  selon  Portes,  avec  laquelle  il  avait  eu  plusieurs  enfants)    « chaque 
dimanche  ou  presque »,  auxquelles  assistaient  « Gouverneur  Morris  ou  Thomas 
Paine »  (L’ACST, 29):  en  fait,  elles  avaient  lieu  le  lundi,  auxquelles  étaient « conviés 




a été  l’un des héros de  la guerre d’Independence Américaine (1775‐1783) et  l’un des 
personnages  les plus  importants de  la Révolution  Française.  Il  est devenu « un  trait 
d’union  entre  le  nouveau monde  et  l’ancien »,  de  là  le  surnom  de  héros  des  deux 
mondes. Député aux États Généraux, il « devient presque naturellement l’un des chefs 
de  file  des  « patriotes »,  c’est‐à‐dire  des  révolutionnaires ».  À  la  tête  de  la  Garde 
nationale depuis le 14 juillet 1789, il a soutenu le roi et la monarchie constitutionnelle, 
tentant  de  couvrir  la  tentative  d'évasion  du  roi  et  de  la  faire  passer  pour  un 
enlèvement. 










 Marat :  « C’était  un  ancien médecin,  un  demi‐fou  qui  prétendait  parler  au  nom  du 
peuple, dont il était d’ailleurs fort écouté » (L’ACST, 35). D’origine modeste, Jean‐Paul 
Marat  « est  parvenu  à  être médecin  et  a  exercé  pendant  onze  ans  en Angleterre » 
(Favier 1989, 37).  
Pendant  la Révolution,  le  fondateur de L’Ami du peuple était membre  important des 
Cordeliers, « Membre du Comité de surveillance de la Commune, député de Paris à la 
Convention, montagnard  extrémiste  et  presque  isolé,  il  vote  la mort  de  Louis  XVI, 









grotesquement  armés  qui  fuyaient  vers  le  Rhin,  au  pied  d’un  solide  rocher  de  la 
Constitution »  (L’ACST,  151)  lorsque  ce  dernier  est  sur  le  point  de  l'arrêter  sous  les 
ordres de La Fayette. 
 Mirabeau :  Il n’intervient pas en  tant que personnage principal de  l’intrigue, mais sa 
figure ajoute des  indices au complot royal. Dans ce roman, «  l’Hercule de  la  liberté » 
(L’ACST, 118) meurt  le  lundi 4 avril probablement à cause d’un empoissonnement ou 
de  ses  nuits  d’excès.  Portes  explique  que  « La  Nation  tout  entière  se  sentait 
orpheline » et que Mirabeau allait être  inhumé « sur  la montagne  Sainte‐Geneviève 
(…)  [dans]  ce  Panthéon  digne  de  la  Roma  antique,  désormais  consacré  aux  grands 
hommes de  la patrie »  (L’ACST, 148), mais aussi qu’« Au début de  la Révolution,  (…) 
Mirabeau (…) avait servi d’Orléans. Puis il l’avait abandonné et s’était mis au service de 
la  cour  (…).  Avant  la  Révolution, Mirabeau  était  ruiné.  Aujourd’hui,  (…)  il  s’est  fait 













féminin.  (…) membre de  la Société des amis des Noirs »  (L’ACST, 216), Marie Gouze 
dite Olympe de Gouges, qui « se  croit un  auteur dramatique  et  assiège  la Comédie 
Française  qui  se  refuse  à  jouer  ses  pièces »,  avait  «  des  idées  généreuses  pour 
améliorer le sort des femmes et celui des esclaves noirs » (Favier 1989, 26). Elle a été 
une  femme de  lettres avec des  idées  révolutionnaires et  l’auteure de  la Déclaration 
des droits de la femme et de la citoyenne (1792).  
Elle joue un rôle fondamental dans l'intrigue, puisqu'elle devient l'amie et la complice 
de Victor  et  n’hésite  pas  à  le  soutenir  dans  son  enquête  :  elle  l'aide  à  trouver  des 
informations  sur  la  liquidation  de  la  dette,  elle  l'héberge  chez  elle  et  c'est  elle  qui 
donne  à  La  Fayette  le  rapport  qui  permet  de  démasquer  le  grand  complot  que  la 
famille royale, Talon et ses sbires cachaient. 
 « Bourdon,  Lesage  et  Charpier  sont  inspirés  par  des  hommes  bien  réels  aux  parcours 
similaires (successivement l’agitateur Stanislas Maillard, l’un des Vainqueurs de la Bastille, 
le boucher et futur conventionnel Louis Legendre, l’ancien graveur Antoine‐Louis Sergent, 
lui  aussi  conventionnel).  Antoine  Talon  (…)  lieutenant  civil  au  Châtelet  lors  de  l’ancien 
régime,  il  a  été  député  à  l’assemblée  Constituante  et  l’un  des  conseilleurs  occultes  de 
Lafayette. Le comportement que je lui prête est totalement romancé. Même chose pour le 
baron  de  Batz,  qui  a  effectivement  dirigé  le  Comité  de  liquidation  de  la  dette,  et  a 
activement conspiré au profit de Louis XVI et Marie‐Antoinette » (L’ACST, 410).  
En donnant à certains personnages historiques une  fonction dans ce  livre, et en en citant de 
nombreux autres qui ont  joué  leur rôle dans  le développement de  la Révolution tout au  long 
de l'intrigue, Portes donne de la vraisemblance à son histoire : L’affaire des corps sans tête est 
un polar historique dans lequel un fait fictif (la découverte de trois cadavres sans tête dans la 
Seine)  se  déroule  dans  une  réalité  historique  (l’année  1791  dans  le  Paris  de  la  Révolution 
Française). 
L’auteur  ancre  également  fiction  et  la  réalité  à  travers  des  relations  fictives  entre  des 
personnages historiques et d'autres qui sont le fruit de son imagination : on pourrait souligner 
l'amitié  entre Victor Dauterive  et Olympe de Gouges, qui  l'aide  à  rencontrer Mademoiselle 
Lange, et  la  liaison que  cette dernière entretient avec Adrien de  la Chesnaye,  l'un des  trois 
actionnaires de  la Compagnie du négoce du bois et du Charbon et, par conséquent,  l'un des 
corps sans tête trouvés dans la Seine. Portes fait de cette actrice la maîtresse de Monsieur de 
la Chesnaye,  ce qui  lui permet d’inclure dans  son œuvre une petite partie du monde de  la 








Par  le  biais  de  ces  techniques,  Portes  ne  cesse  de  rattacher  l'enquête  policière  à  la  réalité 
historique. Il utilise également d'autres moyens pour ce faire, comme les références à des lieux 
réels,  la description très détaillée des costumes de  l'époque et des accessoires portés par  les 
personnages (gendarmes, journalistes, noblesse...), ou encore leur façon de parler.  
Il fait aussi allusion aux journaux révolutionnaires de l'époque : L'Ami du peuple de Marat et sa 
brochure  intitulée  C’en  est  fait  de  nous,  le  Père  Duchesne  rédigé  par  Hébert,  ou  encore 




Une enquête policière  se développe dans  le  cadre de  cette  réalité historique que  constitue 
l'année 1791  :  trois  corps  sans  tête apparaissent dans  la Seine et personne ne  sait à qui  ils 
appartiennent ni pourquoi ils ont fini dans cet état. Grâce à un important travail d'enquête des 
autorités  compétentes,  on  découvrira  qu’il  s'agit  d’Adrien  de  la  Chesnaye,  Letellier  et 
Auvergeon,  les  trois  associés  de  la  Compagnie  du  négoce  du  bois  et  du  Charbon,  qui 
partageaient à parts égales une créance de quatre cent cinquante mille  livres qui émanait du 
comte d’Artois concernant la vente de leurs actions à la Compagnie et ils avaient été tués par 
celle‐ci afin de pouvoir  liquider  leurs  créances  illégalement afin d’utiliser  cet argent dans  la 
fuite royale.  
Picot, brigadier de gendarmerie qui mène  l'enquête sur ces meurtres, commence à découvrir 
la vérité, ce qui  lui vaut d'être assassiné de  la même manière que  les trois partenaires, d’un 
« coup mortel  (…) en plein  foie »  (L’ACST, 118), mais  il en garde  la  tête. De Gastine, ancien 
conseiller au Châtelet qui avait découvert  l’existence du Comité Secret qui préparait  la  fuite, 





Ici on  trouve déjà quelques hommes  qui  appartiennent  aux  forces de  l'ordre  françaises :  le 
Grand Châtelet, la Garde nationale  et la Gendarmerie nationale. D’abord, le Châtelet était une 
forteresse et  le « siège de  la police parisienne avant de  la Révolution » (L’ACST 26),  l’une des 
prisons  les plus  importantes à Paris ; ensuite,  la Garde nationale, commandée par La Fayette, 
était une « milice civique créée (…) pour défendre l’ordre étable et la propriété » (Encyclopédie 
LAROUSSE) ; enfin, la Gendarmerie française, qui joue un rôle majeur dans ce roman historique 
et  dont  Portes  décrit  avec  une  grande  rigueur  la  fonction  et  leurs  costumes,  ainsi  que  sa 
création sa création par  la  loi relative à  l’Organisation de  la Gendarmerie nationale donnée à 
Paris,  le  16  février  1791  par  laquelle  « La  Maréchaussée  portera  désormais  le  nom  de 
Gendarmerie nationale » (L’ACST, 13). 
Le roman présente deux histoires parallèles qui semblent d'abord distinctes mais qui vont se 
croiser  au  fil  du  roman.  En même  temps  que  Picot  enquête  sur  les  trois morts  difficiles  à 





que  personne  ne  prend  plus  au  sérieux,  et  le  jeune Victor Dauterive,  sous‐lieutenant  de  la 
Gendarmerie  nationale  à  seulement  dix‐neuf  ans,  doivent  travailler  ensemble  pour  arrêter 
Marat une fois pour toutes. Petit à petit, les indices trouvés vont finir par rapprocher les deux 









l’intérêt  de  la  nation,  et  il  préfère  de  sauvegarder  l'image  du  roi    pour  ainsi  approuver  sa 
Constitution, avant que de punir les coupables des meurtres et du complot. 
Dès  le  début,  Portes  entremêle  ces  deux  histoires  pour  construire  l’intrigue  de  son  roman, 
dans  lequel  la  corruption  et  les  conflits  d’intérêts  qui  régnaient  à  l’époque,  malgré  la 





D’après nos  recherches on a pu constater que ce genre n'a cessé d'évoluer au  fil du  temps, 
enrichissant et variant ses formes jusqu'à conquérir la majorité du public.  
En  ce qui  concerne  le polar, un genre qui est né pour dénoncer  les maux d'une époque et 
tenter d'y mettre fin en punissant leurs responsables afin d’assurer l’ordre social, on voit que 
ce n'est plus toujours le cas, car les méchants ne sont pas toujours punis pour rétablir l'ordre : 
dans ce roman, on a  l’exemple que  les criminels restent  impunis car  l'important n'est plus de 
rétablir l'ordre social, mais de protéger l'image du roi et de sauver les apparences. 
Le polar historique emmène le lecteur dans un autre univers grâce au travail de reconstitution 
d'une  autre  époque  par  l'auteur  :  en  l'occurrence,  Jean‐Christophe  Portes  nous  transporte 
dans  le  Paris de  1791  au  cours  de  la Révolution  française où  il place  son  enquête. Crimes, 
trahisons, complots, manipulations, tous  les  ingrédients apparaissent dans ce  livre grâce à un 
énorme  effort  de  documentation  qui  a  rendu  possible  cette mise  en  scène  du  passé  très 
précise d’une époque si particulière. De cette façon, Portes nous donne accès à l'histoire sous 







policiers,  le roman policier historique, à  la  frontière de  la  fiction et du documentaire 
invite  à une double  lecture :  l’une naïve,  accorde une  vraisemblance  au  récit  inscrit 




une  société d'hommes  libres et d'égalité des droits. Dans  le  livre,  il  y a aussi  le passage de 
l'ancien au nouveau,  incarné par  le passage de  la Maréchaussée à  la nouvelle Gendarmerie 
nationale ou  le  contraste entre  le  vétéran  conseiller De Chapier et  le  jeune  sous‐lieutenant 
Victor Dauterive. 
Et  la  vérité  est  que Victor Dauterive  est  un  personnage‐clé  de  cette  histoire,  qui  découvre 
presque par hasard qui sont les vrais coupables malgré le peu d'expérience qu’il a en tant que 
sous‐lieutenant de la toute nouvelle Gendarmerie. En laissant de côté sa véritable mission qui 
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Destremau (« Varennes en Argonne. Mardi 21  juin 1791. Le roi est arrêté ») ;  j’ai consulté  les 
mémoires du marquis de Bouillé (« Mémoires sur la révolution française »), celles de Madame 
de  Tourzel  (« Mémoire  de  madame  la  duchesse  de  Tourzel,  gouvernante  des  enfants  de 
France »), ainsi que celles d’un des garde‐du‐corps,  le comte de Valori (« Précis historique du 
voyage entreprise par S.M.  Louis XVI  le 21  juin 1791 »).  J’ai  relu  la « comtesse de Charny », 
d’Alexandre  Dumas,  qui  se  passionnait  sur  cet  épisode  et  a  refait  lui‐même  le  trajet  vers 
















5. Les  femmes : Olympe de Gouges, Anne‐Catherine de  Ligniville Helvétius, Manon Roland 
(Jeanne‐Marie Philipon) et Théroige de Méricourt (Anne‐Josèphe Téroigne).  
6. Tribuns et hommes politiques : Georges‐Jacques Danton, Antoine Omer Talon, Jean‐Paule 









8. Quelques  membres  du  bataillon  des  Vainqueurs  de  la  Bastille :  Santerre,  Lesage  et 
Bourdon.  
9. D’autres personnages importants :  
9.1. Maurice Duplay : entrepreneur de menuiserie et un révolutionnaire membre du club 
des jacobins.  
9.2. Jean‐Baptiste Sauce : épicier, procureur‐syndic de la commune de Varennes.  
 
